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Berlin 
Bei der chirurgischen Behandlung von Geschwülsten im Kopf-Halsbereich sind häu­
fig ausgedehnte Resektionen notwendig, die große Lappenrekonstruktionen erforder­
lich machen. Zur Deckung von Defekten, für die keine Muskel- bzw. Hautmasse 
erforderlich ist, ist der Einsatz der üblichen myokutanen Lappen (wie ζ. B. der 
Pectoralis-major-Lappen) manchmal mit einigen Nachteilen verbunden. Da der myoku-
tane Platysmalappen sich durch eine geringe Weichteilmasse auszeichnet, ist der Ein­
satz dieses Lappens im Bereich derjenigen Regionen vorteilhaft, bei denen aus anato­
mischen und physiologischen Gründen wenig Weichteilmasse erwünscht ist. Wir ver­
wenden den myokutanen Platysmalappen zur Defektdeckung nach Tumorresektion in 
der Mundhöhle (Zunge, Mundboden, Wange), im Oropharynx (Tonsillenloge, laterale 
Mesopharynx- bzw. Mesopharynx-Hinterwand) und im Hypopharynx (laterale bzw. 
Hypopharynx-Hinterwand). 
Der Lappen wird am besten im Bereich der unteren zwei Drittel des Mundboden-
Entlastungsschnittes des Neck-Dissektionsschnittes angelegt, wobei die Schnittführung 
nach Lore relativ weit dorsal, also soweit als möglich am Hinterrand des M. sternoclei-
domastoideus erfolgt. Wichtig ist bei der weiteren Präparation der Erhalt der A. 
facialis, da die A. submentalis für die arterielle Versorgung des Platysmalappens 
notwendig ist. 
Von Januar 1985 bis Oktober 1989 setzten wir an unserer HNO-Klinik den Platysma­
lappen zur Defektdeckung nach Tumorresektion in insgesamt 48 Fällen ein. Es han­
delte sich dabei um Plattenepithelkarzinome im Tumorstadium T2 bis T4. Der Platys­
malappen wurde in 46 Fällen einseitig, in 2 Fällen von ausgedehnten Hypopharynxkar-
zinomen beidseitig entwickelt. Lediglich in 8 Fällen kam es dabei zu echten postoperati­
ven Komplikationen, wie Lappennekrose und Fistelbildung, die wohl durch eine zu 
starke Torsion bzw. durch Nahtinsuffizienz bedingt waren. 
